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Historia (M) Linguistica (M) Sociología (M) Psicología
I Cllnica Exp. (E)
1979 10 10
1980 19 19
1981 15 15
1982 15 15
1983 11 11
1984 21 24 41 86
1985 10 24 12 46
1986 19 55 7 81
1987 9 40 20 69
1988 4 18 11 6 39
1989 13 34 12 5 7 71
1990 8 13 10 23 54
FUENTE: U.N. Oficina de Planeación - Boletines Estadísticos. Sede Santa Fede Bogotá. D.C. 1979 - 1990.
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198Z 15 15 O
1983 O O
1984 1 1 1
1985 10 10 O
1986 O 2 Z
1987 30 ~ 21 51 7 1 8
1988 19 130 13 6Z 9 6 15
1989 8 8 6 2 8
1990 .;6 6 2 4 6 13
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FUENTE: U.N. Oficina de Planeación. Boletines Estadlsticos. SedeSanta Fede Bogotá 1982 - 1990.
1977
1978
1979 29 29
1980 37 37
1981 63 63
1982 129 ~H 129
1983 95 ,- 95 ' 37 37
1984 114 114 '21 21 2 21985 115 115 13 13 21 211986 140 140 50 50 7 71987 152 152 46 46 10 101988 153 153 2 2 4 41989 140 46 186 1 1 2 2
1990 102 61 6 169 3 1' 4
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1977 72 63 135
1978 65 65 130
1979 49 55 104
1980 57 58 115
1981 71 61 132
1982 82 85 167
1983 95 90 185
1984 71 39 68 39 217
1985 29 28 49 38 144
1986 25 31 48 104
1987 27 26 32 85
1988 17 19 26 62
1989 15 17 22 54
1990 11 18 19 48
1977 32 23 SS1978 17 28 4S1979 15 17 321980 21 21 42
1981 25 17 421982 31 34 6S
1983 39 37 76
1984 37 37 74
1985 33 20 29 36 118
1986 29 28 30 38 12S
1987 12 29 32 73
1988 17 31 29 77
1989 8 8 19 3S1990 ·12 5 18
FUENTE: U.N. Oficina de Planeación. Boletines Estadlsticos. Sede Santa Fede Boooté D.C. 1977 - 1990
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FUENTE: U.N. Oficina de Planeación. Boletines Estadlsticos. Sede Santa fe de Bogotá D.C. 1977 - 1990
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FUENTE: U.N. Oficina de Planeación- Boletines Estacístícos 1977 - 1990. Santa fe de Bogot~. D.C.
Matriculados Egresados Graduados
AÑOS Admón 51st. DIseño 51st. Total Admón 51st. DIseño 51st. Total Admón 51st. DIseño 51st. Total
Informac. (E) AudItor (E) InformacIón (E) AudItor (E) Información (E) AudItor (E)
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22 16 38 O O
1990 18 13 31 10 5 15 10 13 23
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FUENTE: U.N. Oficina de Planeaclón· Boletines Estadlsticos 1977· 1990. Santa fé de Bogotá. D.e.
NOTA: Según consulta en los boletines de 105 años antenores a los descntos. no exste Información de matnculas. egreso ni graduación.
